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或
る
日
の
授
業
か
ら
{際
菜
穂
子
ì~長
先
日
、
「
か
も
め
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
」
の
冒
頭
を
高
校
二
年
の
教
材
と
し
て
扱
っ
た
。
一
読
後
の
感
想
を
簡
単
に
ま
と
め
さ
せ
た
時
の
こ
と
で
あ
る。
普
段
は
、
感
想
を
書
き
な
さ
い
、
と
言
う
と
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
ア
ゴ
が
出
て
い
る
生
徒
が
多
い
。
メ
ン
ド
ク
サ
イ
と
口
に
出
す
子
も
い
る
。
だ
か
ら
、
今
回
も
、
ど
う
か
な
?
と
い
う
の
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
取
り
あ
え
ず
、
読
み
始
め
る
と
、
い
つ
も
落
ち
着
き
の
な
い
子
ま
で
、
叫
聞
か
に
教
科
書
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
の
で
、
内
心
、
ア
レ
ッ
?
と
思
っ
た。
5
ペ
ー
ジ
と
い
う
比
較
的
短
い
量
で
あ
り
、
内
容
も
親
し
み
日
朝
い
も
の
だ
っ
た
せ
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
が
驚
い
た
の
は
、
ど
の
生
徒
も
い
つ
も
よ
り
、
ず
っ
と
真
面
目
に
感
想
を
書
い
て
い
た
か
ら
だ
。
ひ
い
き
目
と
い
う
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
確
か
に
「
考
え
て
」
書
い
て
い
る
顔
だ
っ
た
と
思
う
。
「
先
生
、
私
、
馬
鹿
だ
か
ら
、
今
更
ゃ
っ
た
っ
て
駄
目
だ
よ
」
な
ん
て
言
っ
て
、
ノ
ー
ト
を
取
る
の
を
お
っ
く
う
に
し
て
い
た
り
す
る
子
が
、
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
、
配
っ
た
用
紙
を
悦
ん
で
い
た
り
し
た
の
だ
。
感
想
の
内
容
や
、
表
現
に
つ
い
て
力
の
差
に
ば
ら
つ
き
は
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
「自
分
の
言
葉
で
書
い
た
」
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
多
く
の
生
徒
が
、
「
こ
の
話
の
続
き
を
読
み
た
い
」
と
い
う
の
し
か
も
、
だ。
腹
の
足
し
に
な
ら
な
い
ジ
ョ
ナ
サ
ン
の
飛
行
訓
練
に
、
な
に
か
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
な
い
も
の
を
一
人
一
人
が
、
感
じ
た
ら
し
い
。
「
生
き
る
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
引
き
込
ま
れ
た
、
そ
ん
な
手
ご
た
え
が
あ
っ
た
。顔
を
真
っ
赤
に
し
て
い
た
子
は
、
た
だ
一
行
「
ジ
ョ
ナ
サ
ン
は
エ
ラ
イ
と
思
っ
た
乙
だ
っ
た
が
、
一
度
も
催
促
さ
れ
ず
に
、
自
分
か
ら
進
ん
で
、
書
い
た
の
は
進
歩
だ
と
、
私
は
思
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
と
、
「
人
間
っ
て
面
白
い
、
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
思
え
て
、
ど
ん
な
生
徒
に
対
し
て
も
教
師
と
し
て
、
自
分
か
ら
は
、
匙
を
投
げ
な
い
で
い
よ
う
と
思
っ
て
し
ま
う
。
何
が
〈
き
っ
か
け
〉
に
な
る
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
し
ご
く
何
気
な
い
事
か
も
し
れ
な
い
し
、
必
ず
し
も
教
師
の
一
言
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
O
 
A
ノ
だ
が
、
何
か
き
っ
か
け
を
摘
み
さ
え
す
れ
ば
、
授
業
に
興
味
を
持
て
な
い
で
い
る
子
や
、
反
抗
的
な
態
度
の
子
も
、
あ
る
日
、
突
然
(
あ
る
い
は
、
だ
ん
だ
ん
)
変
わ
り
は
じ
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
「
か
も
し
れ
な
い」
の
可
能
が
、
百
分
の
一
で
も
、
そ
れ
以
下
で
も
、
信
じ
た
い
気
が
す
る
。
高
校
の
教
師
と
し
て
四
年
。
教
師
と
生
徒
を
取
り
巻
く
「
現
実
」
が
、
そ
ん
な
に
甘
く
な
い
こ
と
は
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た
。
き
れ
い
ご
と
を
言
う
気
は
な
い
。
だ
が
、
ど
う
せ
な
ら
、
「
良
く
な
る
」
方
に
賭
け
た
い
。
彼
ら
の
可
能
性
を
信
じ
る
こ
と
は
、
私
の
可
能
性
を
信
じ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
と
も
思
う
。
(大
宮
開
成
{
高
等
学
校
講
師
)
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マ
ー
ク
シ
ー
ト
雑
感
名
越
覚
今
、
入
試
問
題
作
成
の
さ
中
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
に
私
が
紹
介
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
が
校
の
さ
さ
や
か
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
ま
さ
に
そ
の
入
試
問
題
作
成
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
今
回
初
め
て
国
語
科
会
議
の
席
上
で
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
の
導
入
が
提
案
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
そ
れ
自
体
は
、
「
共
通
一
次
」
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、
今
や
大
学
入
試
に
お
い
て
は
極
く
一
般
的
な
試
験
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
一
時
に
大
量
の
受
験
生
を
ふ
る
い
分
け
る
の
に
は
実
際
と
て
も
使
利
な
や
り
方
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
仮
に
必
要
惑
と
い
う
こ
と
で
も
恕
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
が
中
学
や
高
校
の
現
場
に
登
場
し
て
く
る
こ
と
、
及
び
そ
の
趨
勢
は
坐
視
で
き
ぬ
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
別
に
私
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
拒
否
症
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
の
魅
力
に
い
さ
さ
か
議
さ
れ
て
い
る
方
で
、
今
夏
な
け
な
し
の
ボ
ー
ナ
ス
を
は
た
い
て
パ
ソ
コ
ン
を
州
納
入
し
も
し
た
く
ら
い
で
あ
る
。
無
駄
口
は
さ
て
お
き
、
と
に
か
く
私
は
今
回
の
提
案
に
は
一
貫
し
て
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
き
た
。
た
だ
、
そ
れ
程
確
た
る
信
念
が
あ
っ
て
の
否
定
論
で
は
な
い
の
で
消
極
的
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
私
な
り
の
論
拠
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
少
し
話
が
脇
道
に
そ
れ
で
恐
縮
だ
が
、
私
た
ち
の
所
で
は
昨
年
か
ら
成
績
処
理
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
や
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
通
信
欄
は
別
だ
が
、
成
績
や
欠
席
数
な
ど
の
数
字
部
分
の
全
て
を
点
薬
交
換
日
の
放
諜
後
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
教
室
で
一
斉
に
入
力
し
、
成
績
表
を
作
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
突
は
、
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
の
入
試
問
題
に
つ
い
て
の
私
の
懸
念
も
具
体
的
に
こ
こ
に
端
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
う
し
て
出
来
上
っ
た
成
績
表
は
端
整
で
あ
る
。
し
か
し
、
点
票
へ
の
転
記
ミ
ス
が
そ
の
ま
ま
入
力
さ
れ
る
な
ど
、
何
か
す
き
間
風
の
よ
う
な
も
の
を
心
に
感
じ
、
生
徒
一
人
一
人
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
教
務
手
帳
か
ら
点
菜
、
点
票
か
ら
成
絞
表
へ
転
記
す
る
作
業
や
時
聞
は
本
当
に
省
い
て
よ
い
無
駄
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
を
今
な
お
消
せ
な
い
で
い
る
。
私
た
ち
の
向
き
合
っ
て
い
る
の
が
た
と
え
フ
ァ
ミ
コ
ン
佐
代
で
あ
っ
て
も
、
い
や
オ
ン
と
オ
フ
の
機
械
語
に
し
か
な
じ
ま
ぬ
世
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
余
計
に
、
教
育
現
場
で
の
疎
通
の
チ
ャ
ン
ス
は
殊
更
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
教
師
の
立
場
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
時
、
あ
る
い
は
疎
外
の
種
子
が
播
か
れ
る
の
は
そ
ん
な
時
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
こ
と
に
留
意
し
て
確
固
た
る
歯
止
め
を
用
意
し
な
い
な
ら
、
と
め
ど
な
く
一
方
向
(
省
力
化
〉
に
傾
斜
し
て
い
く
危
険
性
を
現
代
は
は
ら
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
う
い
う
風
潮
の
中
で
、
人
間
的
な
感
動
の
源
で
あ
る
想
像
力
と
椛
成
力
が
若
い
世
代
(
生
徒
ら
)
の
内
面
で
急
激
に
衰
弱
し
て
い
く
事
を
私
は
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
日
本
学
園
高
等
学
校
)
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実
力
を
育
て
る
那
須
広
士
心
教
鞭
を
執
る
よ
う
に
な
っ
て
、
早
く
も
五
年
目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
最
初
の
二
年
間
は
、
代
替
講
師
を
し
て
い
た
為
、
二
校
程
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
前
任
校
に
比
べ
て
現
勤
務
校
で
い
え
る
の
は
、
諮
H
M此
力
が
あ
ま
り
に
も
貧
困
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
の
会
話
を
聞
い
て
も
然
り
、
作
文
に
お
い
て
も
日
常
会
話
語
の
範
間
内
で
記
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
国
語
の
授
業
が
彼
ら
の
身
に
つ
か
ず
に
、
通
り
一
遍
の
も
の
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
も
受
身
的
な
授
業
な
ら
尚
更
で
あ
ろ
う
。
指
示
さ
れ
な
い
限
り
は
辞
書
を
机
の
上
に
出
そ
う
と
も
せ
ず
、
質
問
を
受
け
て
も
考
え
よ
う
と
も
し
な
い
で
、
黒
板
に
書
い
た
も
の
を
必
死
に
書
写
す
る
だ
け
で
事
足
れ
り
と
し
て
い
る
状
況
で
は
、
如
何
と
も
し
難
い
。
先
月
、
現
国
の
授
業
に
お
い
て
「
山
月
記
」
を
取
り
挙
げ
た
。
表
現
の
面
で
、
難
し
い
詩
句
が
多
々
あ
る
し
、
こ
と
ば
の
抵
抗
が
大
き
く
、
生
徒
は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
懸
念
を
抱
い
た
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
多
感
な
時
期
に
読
ま
せ
た
い
作
品
だ
っ
た
の
で
扱
っ
た
。
机
上
版
の
辞
典
に
載
っ
て
い
な
い
詩
句
は
説
明
を
施
し
、
他
は
授
業
中
に
、
な
る
た
け
辞
書
を
引
か
せ
意
味
を
調
べ
さ
せ
た
。
本
来
な
ら
意
味
調
べ
は
予
習
段
階
に
入
る
は
ず
だ
が
、
辞
書
の
引
き
方
も
知
ら
な
い
生
徒
も
少
な
か
ら
ず
い
る
と
い
う
現
状
と
、
辞
書
を
引
く
習
慣
を
袈
わ
せ
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
授
業
中
に
一
斉
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
内
容
読
解
の
方
も
、
時
間
を
か
な
り
か
け
て
読
み
進
め
た
。
先
の
作
業
で
、
こ
と
ば
も
自
分
な
り
の
も
の
に
な
っ
た
た
め
か
、
以
前
の
授
業
と
較
べ
て
、
内
容
理
解
の
点
に
お
い
て
も
進
歩
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
単
元
が
終
わ
る
度
毎
に
、
こ
と
わ
ざ
を
五
つ
ず
つ
呈
示
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
、
一
叙
文
を
作
っ
て
提
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
今
年
の
四
月
当
初
に
、
「
こ
と
わ
ざ
で
、
『
人
を
見
た
ら
』
そ
の
次
は
何
と
い
う
か
な
。
」
と
尋
ね
て
み
る
と
、
意
外
に
も
、
「
挨
拶
し
な
さ
い
」
と
真
顔
で
答
え
た
生
徒
が
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
そ
の
時
、
阻
然
と
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
何
も
生
徒
自
身
が
悪
い
の
で
は
な
い
。
授
業
中
あ
ま
り
こ
と
わ
ざ
を
使
用
し
な
い
教
員
で
あ
る
私
に
も
非
が
認
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
世
間
で
も
豊
富
に
あ
る
こ
と
わ
ざ
が
だ
ん
だ
ん
廃
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
も
因
る
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
短
文
を
作
ら
せ
た
こ
と
で
、
生
徒
の
口
か
ら
も
少
し
ず
つ
こ
と
わ
ざ
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
「
国
語
教
室
」
(
位
)
と
い
う
雑
誌
の
「
怒
文
教
師
」
を
読
む
度
に
、
私
は
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い
が
す
る
。
生
徒
の
国
語
力
の
伸
長
を
左
右
す
る
の
は
、
現
場
の
教
師
が
、
己
の
言
語
生
活
を
厳
し
く
省
み
、
か
っ
、
泣
か
に
な
る
よ
う
修
養
し
て
い
る
か
否
か
で
決
ま
る
と
い
う
。
私
は
、
力
量
不
足
か
ら
生
徒
迷
の
学
習
意
欲
を
減
殺
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
を
駆
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
言
語
感
覚
を
練
磨
し
て
、
カ
の
あ
る
教
師
に
な
り
た
い
と
思
う
。
(
東
京
都
立
拝
島
高
等
学
校
)
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戦
争
を
扱
っ
た
教
材
に
つ
い
て
藤
1
 
4
プ
小
百
合
今
年
の
中
学
一
年
生
、
二
学
期
の
学
習
は
、
「
平
和
へ
の
願
い
」
と
題
さ
れ
た
三
つ
の
文
学
教
材
か
ら
始
ま
っ
た
。
米
倉
斉
加
年
氏
の
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
」、
金
井
直
氏
の
「
木
琴
」
、
フ
ィ
リ
パ
・
ピ
ア
ス
氏
の
「
水
門
で
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
人
称
(
ぼ
く
、
私
、
わ
し
)
を
話
者
と
し
て
、
戦
争
で
肉
親
を
失
っ
た
人
々
の
深
く
い
や
さ
れ
な
い
痛
み
が
拙
か
れ
て
い
る
。
そ
の
叫
ぴ
が
素
朴
で
あ
る
だ
け
に
、
読
み
手
に
は
、
戦
争
の
持
つ
大
き
な
力
が
容
易
に
理
解
で
き
る
優
れ
た
作
品
で
あ
る
。
今
回
の
学
習
で
も
、
生
徒
達
は
語
り
手
に
寄
り
添
う
同
化
体
験
(
共
体
験
〉
を
通
じ
て
、
ご
く
平
凡
な
家
庭
か
ら
、
大
切
な
人
々
(
兄
、
妹
、
弟
)
が
奪
わ
れ
、
生
活
の
中
に
深
い
痕
跡
を
残
し
て
行
く
姿
を
容
易
に
理
解
し
て
い
た
。
戦
争
は
多
く
の
も
の
を
奪
っ
て
い
く
。
最
後
に
残
る
の
は
肉
親
(
家
族
)
の
粋
、
愛
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
感
想
を
述
べ
た
者
も
多
か
っ
た
。
た
だ
、
私
と
し
て
は
、
生
徒
と
学
習
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
困
難
点
を
感
じ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
戦
争
教
材
を
学
習
す
る
際
の
私
自
身
に
残
さ
れ
た
課
題
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
二
十
代
の
私
自
身
が
、
生
徒
遥
と
同
じ
よ
う
に
「
戦
争
を
知
ら
な
い
」
世
代
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
な
い
か
ら
教
え
ら
れ
な
い
、
で
は
教
師
と
し
て
は
失
格
だ
が
、
ど
う
し
て
も
認
識
の
甘
さ
が
あ
る
の
で
は
と
感
じ
ら
れ
る
場
面
が
あ
っ
た
。
突
は
幸
運
に
も
、
こ
の
夏
、
私
は
米
倉
氏
の
講
演
を
聞
い
た
。
そ
の
中
で
、
彼
は
「私
は
作
品
が
教
科
書
に
採
用
さ
れ
、
全
国
各
地
か
ら
生
徒
さ
ん
遠
の
感
怨
文
を
お
く
つ
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
な
ん
と
戦
争
は
悲
惨
な
も
の
な
ん
だ
ろ
う
。
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
は
一
言
も
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
僕
に
と
っ
て
の
戦
争
と
は
、
と
に
か
く
食
べ
る
も
の
が
な
く
て
、
「
ひ
も
じ
い」
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
僕
を
守
っ
て
く
れ
た
の
は
母
だ
け
で
し
た
。
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
正
直
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
私
自
身
、
高
度
成
長
期
に
育
ち
、
「
ひ
も
じ
い
」
と
感
じ
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
戦
争
の
持
つ
大
き
さ
、
生
活
に
与
え
る
影
響
を
こ
れ
ほ
ど
わ
か
り
や
す
く
言
う
言
葉
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
実
体
験
の
重
み
と
と
も
に
、
「
悲
惨
だ
」
「
怖
い
」
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
、
事
実
を
勉
強
し
、
伝
え
て
い
く
責
任
を
強
く
感
じ
た
。
二
つ
自
の
課
題
は
、
日
本
人
と
し
て
戦
争
を
考
え
る
と
い
う
視
点
が
、
教
材
選
択
の
際
、
薄
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
中
学
三
年
間
の
光
村
図
書
の
教
材
を
見
て
も
、
被
爆
国
と
し
て
の
白
木
、
戦
災
を
う
け
た
被
害
者
と
し
て
の
教
材
は
あ
っ
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
、
朝
鮮
な
ど
に
対
す
る
加
害
者
と
し
て
の
日
本
人
を
見
つ
め
る
作
品
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
私
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
で
あ
る
生
徒
に
は
、
過
去
と
向
か
い
あ
う
よ
う
な
H
加
害
者
と
し
て
の
日
本
u
を
見
る
自
を
育
て
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
最
後
、
三
つ
目
の
課
題
は
、
で
は
、
こ
れ
か
ら
、
文
字
通
り
「
平
和
へ
の
願
い
」
を
実
現
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
考
え
を
少
し
で
も
生
徒
の
中
に
育
て
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
感
想
の
中
に
は
「
私
は
あ
の
時
代
に
生
ま
れ
な
く
て
良
か
っ
た
。
」
「
あ
の
人
達
は
可
哀
怨
だ
よ
と
い
う
と
こ
ろ
で
終
っ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
っ
た
。
読
解
を
つ
き
抜
け
て
、
問
題
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
を
育
て
る
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
現
実
か
ら
未
来
を
み
つ
め
よ
う
と
す
る
芽
を
育
て
て
い
く
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
学
校
現
場
一
っ
と
っ
て
も
、
君
が
代
・
日
の
丸
問
題
、
天
皇
の
病
気
に
よ
る
学
校
行
事
等
の
自
粛
、
臨
教
審
な
ど
、
自
に
見
え
ぬ
い
や
な
も
の
が
少
し
ず
つ
影
を
落
と
し
て
き
て
い
る
。
私
自
身
に
も
、
生
徒
達
に
ど
う
伝
え
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
「
無
批
判
で
、
無
関
心
で
い
る
こ
と
の
こ
わ
さ
」
だ
け
は
、
折
に
ふ
れ
、
話
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
(
東
京
都
町
田
市
立
つ
く
し
野
中
学
校
)
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